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II 
FUNKCIONIRANJE GRAMATICKIH LICA 

U DIREKTNOM OBRACANJUJ 

Gramaticka norma da zamjenica »ti « oznacava drugo lice jednine, 
a zamjenica »vi« drugo lice mnoZine ni u knjiZevnom jeziku ni u 
dijalektima ne nalazi apsolutnu pötvrdu. Za knjiZevni jezik i gra­
matika i pravopis predvidaju da se u obracanju mjesto zamjenice 
"ti « moze upotrijebiti zamjenica »vi«, da se, staviSe, zamjenica »vi « 
u takvoj prilici moze pisati velikim slovom (i unominativu i u kosim 
padezima) . U dijalektima su obicaji u obracanju veoma raznoliki. 
Negdje je sasvim prevladalo obraeanje sa »ti«, negdje obracanje sa 
»ti« ili »vi« zavisi od dobi sugovornikä, od stupnja njihova rodbin­
skog odnosa, intelektualne ili socijalne razine ili samo od kojega od 
tih faktora. Zato bi bilo pozeljno 0 nacinu direktnog obracanja dobiti 
pregled sa sirega podrucja. 
Dva su osnovna pitanja koja se ovdje mogu razmatrati : 1. koji 
je naein obracanja prevladao, tj. sto se moze smatrati normom u 
kojem govoru, i 2. da li se odstupa ili moze odstupiti od uöbicajene 
norme, u kakvim prilikama i s kakvim znacenjem. Oba pitanja za­
jedno traze odgovor, kako obracanje sa »ti« ili »vi « funkcionira kao 
jezicno sredstvo, tj. kakvu obavijest u sebi sadrlava. Odgovor na 
prvome mjestu iziskuje izuzetno poznavanje drustvenih odnosa i je­
zicne grade, apotom prikladan postupak u analizi te grade. Grada 
mora biti strogo odredena vremenski, prostorno i jezicno (dijale­
katski). U drugom vremenu, na drugome mjestu i u drugom jeziku 
(dijalektu) podaci ce nuzno, viSe ili manje, biti nesto drukciji. S ob­
zirom na sve te zahtjeve i s obzirom na mogucnost da im se udovolji , 
ovdje ce se razmatrati funkcioniranje i obavijesna vrijednost obra­
canja sa »ti « ili »vi « u suvremenom govoru cakavskog mjesta SaH 
na Dugom otoku. 
I Prvu iz ser ije cakavskih stilistickih studija pod n aslovom »Infinitiv u 
sluzbi imenice« objavio sam u Filologiji br. 3, 1962, 49-52. 
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1. 	 Norma u obraeanju. 
Mladi se starijima obracaju sa »vi«. Ovdje »starije« treba shvatiti 
u relativnom smislu jer se »vi « govori same znatno starijima, po­
cevsi otprilike od generacije koja je u dobi govornikovih roditelja . 
To je razumljivo otuda sto se, jos uvijek, u dijelu Sali koji se zove 
SelO, pretezno i roditeljima govori »vi«: Papa., ca. ste se vec vrnUi. 
U dijelu Sali koji se zove Pörat taj je obicaj nestao u pogledu rodi­
telja (npr. PCl;pG., ca si se vec vrnt), ali se zadrzao u odnosu na ostale 
starije (npr. Sime, ca ste d6sli z Grada; u ovom je obracanju 8ime 
bio stariji covjek). Sto vrijedi opcenito za starije u oba dijela Sali, 
vrijedi i za rodbinu starije generacije, pocevsi od strieeva i tetaka, 
npr.: Bärba, di ste b'ili. NanO., OCU ja p6jti s vami). 
Stariji mladima govore »ti« . I ovdje »miade« treba shvatiti rela­
tivno jer se »ti « govori i vrsnjaeima, a starijima od sebe otprilike 
do generacije koja je u dobi govornikovih roditelja . Nepoznatim 
stranim osobama govori se »vi« i kad nisu starije, osim ako nisu 
u djeejoj i1i djeeaekoj dobi. Cesto se »vi « govori i domacim skolo­
vanim i uglednim Ijudima koji mogu biti i mladi od govornika. Naj­
starijim domacim Ijudima (u generaciji djeda i starijoj), osobito ako 
uzivaju opce postovanje, jos se ponekad govori u 3. lieu mnozine, 
tj. »oni«: »Dtda, di su stavili pot«. Ovaj naein obracanja ponekad se 
moze euti i u obracanju mladim uglednim Ijudima. Obracanje sa 
»oni« odnosi se prema obracanju sa »vi « kao zastarjela i sporadicna 
norma. 
Zbog potpunosti, dobro je jos navesti da se 1.1 kazivanju, prieanju, 
objasnjavanju i slienim prilikama mjesto bezlienoga 3. liea jednine 
sa »se« najeesce upotrebljava 2. liee jednine sa »ti «, pa i kad se 
razgovara sa starijima kojima se inace govori »vi " ili »oni«. Najbolje 
ce to pokazati ovaj primjer: 
Starae: Di ti je, mali, miiti? 
Djeeak : P6sla je u Gladusu. 
Starae: A di je OOSCl; Gladusa? 
Djeeak: Gres prma Zaglavu, d6jdes do Puhove 6grade, dignes se 
prko 17UJcire i ides g6ri, napri, namiris se na jenu karubu i tote ti 
je ciko. 
Ali u nastavku razgovora: 
Starae: Bravo, mali, dobrö si mi povidi. 
Djecak: Oli cete (ceju) ju pOjti isIWti? 
2. 	Odstupanja od norme. 
Gdjekad se starijim osobama govori »ti« kojima se inaee govori 
»vi«. Tako se postupa u posebnim prilikama, osobito kad se te osobe 
nastoje omalovaziti, poniziti, dakle svesti na stepen manje vrijed­
nosti. To najeesce biva u svadi, u karanju, u mrinji koja se ponekad 
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razbukta do divlje strasti i posvemasnJe netrpeljivosti . U tim se 
dakle prilikama obracanje sa »ti« (mjesto sa »vi«) izjednacuje s dru­
gim pogrdnim, deprecijativnim rijecima, koje se u takvim prilikama 
takoder ne stede. 
Obracanje starijima sa »ti« mjesto sa »vi« vise ce se i lakse pri­
mijeniti prema neuglednijim osobama nego prema osobama koje 
svojom pojavom ulijevaju vise postovanja, tj. osobama koje su svo-­
jim ekonomskim polozajem, rjeCitoscu, podrijetlom, ideoloskim i1i 
politickim drzanjem i tome slicno stekle ili nametnule veci ili opei 
respekt. Zato ako se prema takvim osobama primijeni obracanje 
sa »ti«, ono je po svojoj tezini srazmjerno njihovu ugledu~ tj. ima 
zna tniju, veoma naglasenu deprecijativnu funkciju. 
Jednako se ponekad starijim osobama govori »ti« mjesto »vi« kad 
se radi 0 ljudima s kakvom stvarnom dusevnom manom ili ih za­
jednica zbog kojega tjelesnog nedostatka ili osobenjastva tretira kao 
da su stakvom manom. Bilo zbog jednog i1i drugog, ili zbog oboga 
zajedno, takve se osobe drze za inferiorne, za osobe manje vrijed­
nosti pa im se iskazuje i manje postovanje od onoga koje bi im nor­
malno pripadalo. Te su, dakle, osobe po drustvenom ugledu izjed­
nacene s mnogo mladima od sebe, a to je dovoljan razlog da im se 
i mnogo mladi obracaju ili mogu obratiti sa »ti «. . 
Slicno se ponekad postupa u obracanju starijim osobama kojima 
se redovito govori »vi« ako privremeno ili povremeno te osobe svo­
jim ponasanjem ili govorom djeluju kao da su ili nedorasle ili s du­
sevnom manom, tj. kao da su u rangu osoba kojima se govori »ti«. 
Ovaj se slucaj ponajvise odnosi na ponapite ili pijane ljude. Kad se 
otrijezne, te se osobe ponasaju i govore normalno pa se prema njima 
primjenjuje i normalan nacin obracanja. 
Obracanjem sa »ti « mjesto sa »vi« moze se izraziti i znacenje koje 
nije nimalo deprecijativno. U narocito stvorenoj situaciji: u jednom 
odsjecku ili dijelu govora, u razgovoru 0 posebnoj temi i sI. ponekad 
ce se mladi obratiti starijima sa »ti« kojima in~ce_gQY9re »vi«. U 
takvu je obracanju odredena mlada osoba povezana sa starijom 080­
bitom srdacnoscu i povjerenjem i uziva njenu naklonost i ljubav. 
Emotivan je momenat veoma intenzivan, on mladu i stariju osobu 
toliko zblizava kao da su ravne jedna drugoj. To se u razgovoru 
moze ocitovati jezicnim sredstvom kojim se medusobno sluze voljene 
osobe bliskih ili istih godina. U takvoj, dakle, prilici obracanje sa 
»ti« mjesto sa »vi« ima istu funkciju i znacenje kao upotreba hipo­
koristika ili deminutiva i drugih rijeCi odmila. 
Moguc je i obrnuti slucaj, da se mjesto »ti« govori »vi«. To ce 
i opet biti znak posebnog afektivnog stava prema sugovorniku. Tako 
je moguce obracanje sa »vi« (pa cak i sa »oni«) mjesto sa »ti« kakvu 
naduvenku, siledziji, bahatu, neodgojenu mladem celjadetu, ali, da­
kako, ne da se time pocasti, nego, naprotiv, da se dovede k svijesti 
o tome da njegovi postupci ili rijeCi nisu u skladu s njegovim uz­
rastom, fizickim ili umnim sposobnostima, intelektualnom razinom 
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i tome slicno. Prema torne i obracanje sa »vi« moze poslliZiti kao 
d~recijativno sredstvo, poput mnogih drugih rijeci s deprecijativnirn 
znacenjern. 
Iz izlüZenoga se vidi da je funkcioniranje grarnatickih lica u di­
rektnom obracanju drustveno uvjetovano. Grarnaticka norma da se 
sa »ti« izrice drugo lice jednine, a sa »vi« drugo lice mnozine ni 
priblizno ne ukljucuje sve mogucnosti koje se u odredenoj jezicnoj 
stvarnosti rnogu iskazati. Studij dodatnih, specijalnih funkcija i jed­
nog i drugog nacina obracanja na svakorn ce terenu otkriti nesto 
posebno. Iako su u ovorn prilogu potanje osvijetljena samo dodatna 
znacenja obracanja sa »ti« ili »vi«, i to sarno na jednorn odredenorn 
dijalekatskom terenu, njegovo je sire lingvisticko znacenje u torne 
sto je, makar i skrornan, prilog opcem studiju jezicne funkcionalnosti, 
a to je konacni cilj svakoga jezicnoga proucavanja. 
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